




Consulenti del lavoro e delle relazioni internazionali 
Operatore giuridico italo-francese 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
A.A 2010/2011, secondo semestre 
Raffaella Brighi 
L’informatica giuridica 
L’informatica giuridica è la disciplina che studia gli 
aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, 
economica e sociale prodotta dall’informatica. 
L’informatizzazione ha un duplice impatto sul diritto: 
determina nuovi modelli per l’economia, la politica, la vita 
individuale e sociale che richiedono una risposta giuridica 
(DIRITTO DELL’INFORMATICA) 
modifica profondamente il lavoro del giurista 
(INFORMATICA DEL DIRITTO) 
27-02-2011 
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Obiettivi del corso 
  Conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica che 
si applicano in ambito giuridico per la costruzione di sistemi 
informativi complessi: 
  processo civile telematico 
  informatizzazione dei parlamenti 
  votazione elettronica 
  Analisi dei profili giuridici che regolano le tecnologie 
dell'informazione (privacy, garantire la sicurezza dei 
sistemi e dei dati, consentire l’accesso ai dati pubblici, 
garantire l’autenticità e l’integrità dei documenti 
informatici) 
  Comprensione dei fenomeni che governano gli utilizzi delle 
tecnologie informatiche nelle aziende, nelle pubbliche 
amministrazioni e nella società (es. social network, ..) 
  Capacità applicative a beneficio della propria professione di 
operatore del diritto 
Programma del corso (1) 
  Informatica del diritto 
  introduzione all'informatica giuridica: nozione, evoluzione della 
disciplina, realizzazioni e prospettive;  
  sistema informativo ed informatico: il modello di Zachman applicazione 
ai legal information system;  
  computer ed elaborazione delle informazioni: hardware, dall'algoritmo 
al software, ciclo di vita del software e formalismi di modellazione 
(UML);  
  strutturazione e archiviazione dei dati e dei testi: archivi, database 
management system e gestione del documento (HTML, XML);  
  società della conoscenza distribuita: telematica, reti informatiche, 
Internet, Web, Web Semantico, Web 2.0;  
  società della dematerializzazione: nomi di dominio, crittografia e digital 
signature;  
  intelligenza artificiale e diritto: intelligenza artificiale, sistemi basati 
su regole e ragionamento giuridico;  
  elementi di sicurezza in azienda, eGovernment nell'ambito degli 




  tutela dei beni informatici tra brevetto e diritto d'autore: 
software, banche dati, nomi a dominio;  
  contratti a oggetto informatico: contratti hardware, licenze 
d'uso e sviluppo software, contratti a causa mista;  
  nuovi regimi giuridici dei contenuti digitali: open source e creative 
commons;  
  tutela dei dati personali: privacy e diritti della personalità; 
informazione e libertà; sicurezza dei dati;  
  documento informatico e firma elettronica: crittografia, 
efficacia giuridica, valore probatorio;  
  commercio elettronico: contratti on-line, pubblicità in rete, 
responsabilità dei fornitori di servizi, tutela del consumatore.  
  Il trattamento dei dati personali e l’utilizzo deglistrumenti 
informatici in ambito lavorativo (solo per consulenti) 
Programma del corso (2) 
Testi di riferimento 
  Giovanni Sartor, CORSO D'INFORMATICA GIURIDICA. 
L'INFORMATICA GIURIDICA E LE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE,  seconda edizione  Giappichelli, 
Torino, 2010 con appendice on-line, di Monica Palmirani 
  TEMI DI DIRITTO DELL'INFORMATICA, a cura di 
Claudio Di Cocco, Giappichelli, 2011 (entro metà di marzo e-
book) 
  Dipense e slide integrative verranno messe a disposizione 
sul sito della cattedra, nella sezione materiali didattici, per 




Per chiarificazioni ed approfondimenti: 
Slide della Prof.ssa Palmirani, pubblicate nella sezione 
materiali didattici del sito della cattedra 
BLOG della prof.ssa Palmirani: 
http://informaticagiuridica.wordpress.com/ 
BLOG del prof. Sartor: 
http://informaticagiuridicags.wordpress.com/ 
Modalità d’esame 
  L'esame consiste di una prova scritta con domande 
a risposta aperta su tutto il programma svolto a 
lezione.  
  La prova è composta da due parti: informatica del 
diritto e diritto dell'informatica.  
  Essa può essere seguita da una prova orale di 
chiarimento e approfondimento delle risposte  in 
caso il docente lo reputi necessario e in ogni caso 




 Prof. Raffaella Brighi raffaella.brighi@unibo.it  
  Riceve al termine delle lezioni e il Mercoledì dalle 10 alle 
 11.30 a Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 22 (Primo piano, 
 laboratorio informatico) previo appuntamento per e-
 mail 
Dr. Avv. Michele Martoni michele.martoni@unibo.it 
   Riceve al termine delle lezioni e su appuntamento 
 Dr. Avv. Michela Rossi michela.rossi@unibo.it  
    Riceve al termine delle lezioni e su appuntamento 
